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II. bérlet. Vasárnap, November 6-kán 1870,





Eredeti néprege, dalokkal, éstánezczal 3 felvonásban. Irta Szigligeti E., zenéjét Doppler Károly és Medgyesi Nándor. 
Az díszleteket festette Lütkermeyer Frigyes és Vogel Ferencz. A gépezetet készité Thomás Bálint. A kassirozott 
kellékeket készité Bajor György. Az uj jelmezek Püspöki Imre feltigyelette alatt készültek. (Rendező Szabó.)





Galiba, vénasszony — 




Adorján öreg székely 
Alboin követe íongobárd 
Usdibaíd, a Gepida király öcscs 
Ilona ennek leánya (és tündér)
S z e m é l y z e t .
— Dózsa. Szerelem tündéré — * — — Bercsényiné.
— — Hetényi Laura. Hadúr — — — Philipovits.
— — Mándoky. Atilla árnya — — — Rónai.
— — Hegedűs L. Ármány — — — Bercsényi.
— — Mustó. GyülŐIség 1
Irigység / testvér manók 
Viszály )
— — Foltényi.
— — Zöldyné, — Együd.
— — Blaháné. — Chován.
.— — Gerecs. f Idő — . . — — Marosi. “
— — Horváth. Mull — — — Vidor.
— — Hegedűs F. Jelen — • — — Kereki.
— — Zöldy. Jövő — — — Szőllössi H.
— — Nagy. Tündér iíju — — Budai Adél.
— — Bartha.
— Szákál Rózsa. Avarok, Tündérek, Manók, Boszorkányok, Ábrák.
Az első felvonásban • V i r á g - t á n C Z ;9betanította Horváth Károly — Előadják : Szomolnoki Erzsi, Éger
Visontai Eszti, Nidos Fáni, Jánosi Vilma és Horváth Károly. _______________ _____________ _ ___________ _
Hely ár ah:Alsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3  frt.
30kr. Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy kr.  _
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Debreczen 1870, Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
